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Ant. 3895 – Martín Antonio Delrío, Syntagma Tragoediae Latinae In tres partes 
distinctum. Antverpiae, Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam, et Ioannem 
Moretum, 1593–1595. Címlap az 1600. évi tulajdonosi bejegyzéssel 
A spanyol származású németalföldi nyelv-zseni jezsuita szerző filológiai jegyzetekkel 
ellátott antik római tragédiákat tartalmazó művének első kiadását az ELTE Egyetemi 
Könyvtár vágsellyei (ma Šal’a, Szlovákia) jezsuita jogelőd könyvtárában katalogizálták, a 
mű több mint négyszáz éve, 1600 óta az állomány része. 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 24×17×9 cm, kb. 1300 oldal 
A könyv állapota: Világos egészbőrbe kötött nyomtatvány. A táblák és a gerinc 
vaknyomással gazdagon díszített, ez nagyon kopott, sérült. A táblák (fa) eltörtek és 
nincsenek meg. A bőrkötés sérült, kopott, hiányos. A gerincen, a bőr kopott, hiányos, 
szakadt. Az oromszegők hiányoznak, az előzékek sincsenek meg. A könyv metszése 
pirosra van festve. A fűzés 4 db dupla zsinegbordára készült. 
A könyvön két darab kapocs volt, ami a készítés korára jellemző karéjos, felemás típusú 
csat. Ezek közül csak az egyik horgas kapocs van meg. 
A nyomtatvány lapjai nagyon sérültek, szakadtak, rongyosak, piszkosak, foltosak. 
A címlapon tintával írt bejegyzés. 
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, a könyv szétbontása, tisztítás, 
savtalanítás. Javítás, lapok kiegészítése. Fűzés az eredeti módón fog elkészülni, oromszegő 
varrással. Az eredeti bőrkötés tisztítása, konzerválása, bőrkötéskészítés korhű módón, az 
eredeti visszahelyezése. Kapocs készítése réz lemezből. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyaköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 200.000 Ft 
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Ant. 5489 – Pontificale Romanum Clementis VIII. Pont. Max. iussu restitutum 
atqueeditum. Romae Apud Jacobum Lunam, Impensis Leonardi Parasoliet 
Sociorum, 1595. Címlap az 1601. évi tulajdonosi bejegyzéssel. 
Az 1601-től az ELTE Egyetemi Könyvtár egyik jogelőd könyvtára (Vágsellye, ma Šal’a, 
Szlovákia) gyűjteményéhez tartozó római katolikus liturgikus könyv istentiszteleti 
szövegeket és rituális előírásokat tartalmaz. 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 33,5×23×6 cm, kb. 700 oldal 
A könyv állapota: Barna egészbőrbe kötött nyomtatvány. A táblák és a gerinc, aranyozással 
gazdagon díszített, ami nagyon kopott, sérült. A táblák élein és a nyílásban a bőr elszakadt, 
kopott. A gerincen, a bőr kopott, fejnél, lábnál hiányos. Az oromszegő sérült, de 
megállapítható a színe és, hogy milyen módón készült. 
A könyv mindhárom oldalán díszes aranymetszés található. A  fűzés 6 db zsinegbordára 
készült. Az előzékek keményítő alapú festett papírból készültek. Az előzéken és a címlapon 
kézírásos bejegyzés látható. Az első és utolsó ívek szakadtak, sérültek. 
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, első és utolsó ívek szétbontása, 
tisztítás, savtalanítás. Fűzéserősítés, oromszegő varrás. Az eredeti bőrkötés kiegészítése, 
konzerválása, visszahelyezése. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 120.000 Ft 
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Bar. 01618 – Jacob Keller, Letzte Ölung Iacobi Heilbrunneri, bey welcher wegen 
grosser solennitet, ein grosse anzahl Liechter oder Sternen leuchten […]. 
München, durch Nicolaum Henricum, Im Jahr 1616. 
Tulajdonosi bejegyzés: 
Címlapon: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1618” 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 19,5×14 cm, 285 oldal 
A könyv állapota: A nyomtatványnak nincs meg a kötése. A fűzés 3 db zsinegbordára 
készült, ami szétesett. A lapok nagyon sérültek szakadtak, rongyosak, piszkosak, foltosak. 
Az oromszegők, előzékek hiányoznak. A nyomtatvány címlapján halvány bejegyzés látható.  
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, a könyv szétbontása, tisztítás, 
savtalanítás, javítás. A fűzés eredeti módón fog elkészülni, oromszegő varrással. Korhű 
egész bőrkötés készítése. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget, és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 50.000 Ft  
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Bar. 01603 – Andreas Eudaemon-Joannes, R. p. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydonii 
e Societate Jesu, ad actionem proditoriam Edouardi Coqui, apologia pro r.p. 
Henrico Garneto Angelo, eiusdem societatis sacerdote. Permissu superiorum  
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1610. 
Tulajdonosi bejegyzés: 
1. címlapon: „Collegij Societatis Jesu [… ? utolsó szó áthúzva]” 
2. címlapon: „Tyrnaviae Catalogo Inscriptus 1619.” 
 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 15,5×10×3 cm, 360 oldal 
A könyv állapota: Pergamenbe kötött nyomtatvány. A könyv kötése nagyon sérült, 
valamikor nedvesség érhette, ezért a pergamen összement. A gerincnél rovarrágás nyomai, a 
hátsó oldalakon penésznyomok vannak. A táblákon 2 db megkötő pánt volt, aminek a 
nyomai vannak meg. A kötés díszítés nélküli.  
A fűzés 3 db pergamenpántra készült. Az oromszegők hiányoznak. 
A könyv lapjai nagyon sérültek, szakadtak, rongyosak, piszkosak, foltosak. 
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés. Könyv szétbontás, fertőtlenítés, 
tisztítás, savtalanítás, javítás. Fűzés az eredeti módón, oromszegő varrással. Az eredeti kötés 
restaurálása és kiegészítve visszahelyezése. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 80.000 Ft  
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Bar. 09584 – Ludovicus Crucius [Luis Da Cruz], Tragicae, comicaeque actiones, a 
regio artium collegio Societatis Iesu, datae Conimbricae inpublicum theatrum […] 
Nunc primum in lucem editae et sedulo diligenter quere cognitae. Lugduni, apud 
Horatium Cardon, (Excusum a JacoboRoussin), 1605. Díszcímlap az 1628. évi 
tulajdonosi bejegyzéssel. 
A neves spanyol jezsuita dráma-kötetét először 1628-ban, majd 1632-ben katalogizálták a 
nagyszombati jezsuita jog-előd könyvtárban, azóta folyamatosan elidegeníthetetlen része az 
állománynak. 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 17×11,5×6,5 cm, kb. 1117 oldal 
A könyv állapota: Pergamenkötésű könyv. A kötés kopott, sérült, piszkos. A táblákon 
körben léniával készült vaknyomásos keretdísz. A gerincen kézírással készült szerző és 
címfelirat. Az oromszegők megvannak, de nagyon sérültek, szakadtak. A könyv metszése 
pirosra van festve. A fűzés 3 db pergamenszalagra készült, ami szétesik, de formálódott. A 
nyomtatvány lapjai foltosak, piszkosak, valamikor nedvességet kaptak, ezért hullámosak, 
elszíneződtek. Az első és utolsó ívek sérültek. 
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, ívek szétbontása, tisztítás, 
savtalanítás, javítás, kiegészítés. Fűzés az eredeti módón, oromszegő varrással. Az eredeti 
pergamen tisztítása, konzerválása, ha lehet kiegészítve visszahelyezése. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 130.000 Ft 
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Bar. 03231 – Vincenzo Tortoreto: Paralella ethica et iuridica Vincentii Turtureti 
Siculi, Philippi Quarti Regis Hispaniarum Capellani. 
Parisiis, apud C. Morellum typographum regium, 1629. 
Tulajdonosi bejegyzés: Címlapon: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 
Litt. T. no. 411. Anno Christiano 1635”  
 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 23×16×5 cm, 605 oldal 
A könyv állapota: Világos egészbőrbe kötött nyomtatvány. A táblák vaknyomással 
díszítettek, ami nagyon kopott, sérült. A táblák élein a bőr hiányos. A könyvön két pár 
felemás típusú kapocs van. 
A könyv fűzése 4 db bordára készült. 
Az előzékek sérültek, szakadtak. 
 
Restaurálási terv: A nyomtatvány kötése ép, ezért nem kell szétbontani.  Apróbb 
restaurálási műveleteket el kell végezni. Táblákon bőr kiegészítés, előzékek tisztítása, javítása, 
kötéstisztítás, konzerválás. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 20.000 Ft  
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RMK II 53 – [Balásfi Tamás], Echo Christiana et catholica. hoc est Responsio et 
repercussio, quas blasphemiae, maledicta et convicia Lutherana […]. 
[Posonii], [typ. Archiepiscopalis], 1616. 
Tulajdonosi bejegyzés: 
1. címlapon: „Andreae Zatko Ribensis 1619” 
2. címlapon: „Collegij Societatis Jesu Tirnavi. Catalogo Inscriptus 1632. L. E. n. 16.” 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 16×10×1,5 cm, 190 oldal. 
A könyv állapota: A nyomtatványnak az eredeti kötése nincs meg, XX. századi 
vászonkötése van.  
A könyv lapjai tiszták, nem sérültek, jó állapotban vannak. 
A könyv címlapján és előzékén bejegyzés látható. 
A kötés rossz minőségű (nem savmentes) anyagból készült, a további károsodás 
megakadályozása érdekében, savmentes anyagokból korhű kötést kell készíteni. 
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés. Könyv szétbontás, tisztítás, 
savtalanítás, javítás. Korhű bőrkötés készítése.  
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 30.000 Ft  
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Bar. 05558 – Ulisse Aldrovandi, Quadrupedum omnium bisulcorum Historia. 
Joannes Cornelius Uterverius Belga colligere incaepit. Thomas Dempsterus Baro a 
Muresk Scotus perfecte absolvit, Hieronymus Tamburinus in lucem edidit […] 
cum indice copiosissimo. Bononiae, Typis Sebastiani Bonomij, impensis 
Hieronymum Tamburini, 1621. Díszcímlap az 1632. évi tulajdonosi bejegyzéssel. 
Az itáliai orvos és természettudós Aldrovandi 1632-től a könyvtár nagyszombati előd-
könyvtárában őrzött rendszerező jellegű zoológiai munkája az egyetem megalapítását 
követően valószínűleg az oktatás egyik alapművének számított. 
 
Állapotleírás 
 
A könyv méretei: 34×24×7 cm, kb. 1040 oldal 
A könyv állapota: Pergamenkötésű könyv. A kötés kopott, sérült, rovarrágott, nagyon 
piszkos. A táblák élein és a nyílásban a pergamen elszakadt, kopott. A gerincen aranyozott 
címke van. A táblákon 2 db kék színű megkötő pánt van. Az oromszegők hiányoznak. 
A könyv metszése mindhárom oldalon kékre van festve. 
Az előzékek rossz minőségű savasodásra hajlamos márványozott papírból 
készültek. A fűzés 4 db pergamenszalagra készült, de szétesett. 
A nyomtatvány lapjai foltosak, az első és utolsó ívek sérültek. 
 
Restaurálási terv: Tintavizsgálat, ha szükséges levédés, ívek szétbontása, tisztítás, 
savtalanítás. Fűzés az eredeti módón, oromszegő varrással. Az eredeti pergamen tisztítása, 
konzerválása, ha lehet visszahelyezése. 
A könyvnek savmentes anyagból tokkészítés, ami a megfelelő tárolást biztosítja. 
 
A restaurálás ára, figyelembe véve a könyv állapotát, az anyagköltséget és a 
restaurálásra fordítandó munkaidőt: 180.000 Ft 
